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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและ
ความคิดละเอียดลออ โดยผู้วิจยัสร้างกิจกรรมขึน้ภายใต้ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ และแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ (the test for creative thinking-drawing production (TCT-DP)) 
ของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen and Urban, 1989) จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจยัได้พฒันากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีจ านวนทัง้สิน้ 10 กิจกรรม จากนัน้น าส่งให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขา
จิตวิทยาพฒันาการ อาจารย์สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ อาจารย์สาขาวรรณกรรมส าหรับเด็กและอาจารย์สาขา
การออกแบบสร้างสรรค์ ตรวจสอบเพ่ือดปูระสิทธิภาพของชดุกิจกรรม  โดยผลจากตรวจสอบคณุภาพชดุกิจกรรม พบว่ามีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ในภาพรวมของชดุกิจกรรมเท่ากบั 0.85 และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละกิจกรรมมีค่า IOC เฉลี่ยอยู่ท่ี 0.60-0.66 นอกจากนีผู้้ทรงคณุวฒุิยงัเสนอแนะให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือ
ปรับพืน้ฐานความรู้ของกลุม่ทดลองให้ใกล้เคียงกนัและเพิ่มแบบสงัเกตพฤติกรรมแบบรายกิจกรรมในขณะท่ีกลุ่มทดลองเข้า
ร่วมท ากิจกรรม เพ่ือดูความสอดคล้องของพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์กับผลงานเม่ือส าเร็จแล้ว โดยจัด
กิจกรรมเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั ครัง้ละ 45 นาที รวมทัง้สิน้ 20 ครัง้ และจดักลุม่กิจกรรมตามล าดบัความ
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ABSTRACT 
The purpose of this research was studying the result of creative art by using drawing and coloring 
techniques for enhancing creative thinking skill in early childhood including four base elements that is originality, 
fluency, flexibility and elaboration. By developing a program under Guilford’s Structure of Intellect Model, 
Cognitive Theory of Piaget and Test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) of Jellen and Urban 
(1989). Based on a review of the literature, the researchers have developed techniques of drawing and coloring 
program total 10 activities. After that, the researcher sent the program to five specialists (Developmental 
Psychologists, Applied Behavior Researcher, Professor of Children's literature and Creative industry’s professor) 
for examine the efficiency of program. The results of the study showed that the overall IOC value of the program 
was 0.85, and when considered in each activity, the average IOC was 0.60-0.66 Moreover, the specialists 
recommended the program that should have the orientation activity for preparation of  experimental group’s 
knowledge and the behavior observation form for recheck actions that refer to qualified of creative thinking 
person while children were doing activity supplement an artwork. For a period of time 4 weeks, 5 days per week 
and 45 mins. For each activity sequentially easy to harder about creative thinking, imagination and production 
work, total 20 times. From the result, children were able to do the activities. In terms of the drawing and coloring 
process, time, objective and higher score of creative thinking. Finally, the results show the effectiveness of 
creative art by using drawing and coloring techniques are able to improve creative thinking in primary childhood 
 






จากวัยทารก ทัง้ส่วนสูงและน า้หนัก กระดูก กล้ามเนือ้
เล็กและใหญ่ท่ีก าลังพัฒนา ท าให้เด็กปฐมวัยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและท าสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึน้ จึงต้องการ
พืน้ท่ีในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยรอบเพิ่มขึน้ รวมถึง
พัฒนาการทางอารมณ์ ท่ี มีอารมณ์ ท่ี เพิ่ มขึ น้ และ
หลากหลายไปจากเดิม พัฒนาการทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้การมีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลรอบข้าง ได้แก่ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว และเพ่ือนเล่น มีการ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้การ
สร้างสมัพันธภาพกับผู้ อ่ืน หรือเลียนแบบบทบาทต่าง ๆ 
ของผู้ใหญ่ตามท่ีตนเองได้พบเห็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการทางสติปัญญาท่ีมีการเจริญงอกงามสูงสุด
ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต (Torrance, 1962) รวมถึงการรู้
คิดจากข้อมูลเดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีจะสร้างดุลย
ภาพทางความคิด เพ่ือก่อเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ (Piaget, 1963, อ้างถึงใน Green และ Piel, 2002; 
ประณต เค้าฉิม, 2549; สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2561) 
อันจะส่งผลต่อตัวบุคคลทัง้ทางบวกและทางลบในด้าน
ต่าง ๆ ทัง้พฤติกรรม ความคิด การใช้ชีวิต การแก้ไข
ปัญหาและการเรียนรู้ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2556) ซึง่จะ
เป็นพืน้ฐานของบคุลิกภาพและรากฐานของชีวิตตอ่ไป 
สว่นความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) นัน้
เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญักบัเด็กปฐมวยั เน่ืองจากความคิด
สร้างสรรค์มีความเก่ียวข้องกันกับพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
โดยเฉพาะด้านสติปัญญาท่ีจะเสริมความคิดแบบอเนก
นยั (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง
ให้แก่เด็ก รวมทัง้การมีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิด
แรงผลักดัน แรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการผลิต
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ผลงาน ก่อให้เกิดความอตุสาหะและพากเพียรในการท า
ชิน้งานให้ส าเร็จ ส่งผลต่อความสุข ความเช่ือมั่น และ
ภาคภมูิใจในตนเองจากความส าเร็จท่ีได้รับ (อารี พนัธ์มณี, 
2557) โดยความคิดสร้างสรรค์นัน้ต้องอาศัยปัจจัยและ
องค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกนั เช่น การมีความคิด
ริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ละเอียดลออ จินตนาการ ร่วมกับการมีความเพียร
พยายามและความอตุสาหะ (Guilford, 1996, อ้างถึงใน 
อารี พนัธ์มณี, 2557) เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีจะช่วยสร้าง
ประโยชน์สงูสดุต่อมวลมนุษยชาติในด้านต่าง ๆ ทัง้ด้าน
การแพทย์ การศึกษา ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 









การส่งเสริมท่ีเหมาะสม (Piaget, 1964; Shahsavari, 











กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง ต่อค า หรือเล่านิทาน 
การเล่นตัวต่อ ไม้บล็อก การปัน้ดินน า้มัน ดินเหนียว 
(ประจกัษ์ ปฏิทศัน์, 2562)  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การเลน่กบัสีน า้ การพิมพ์ภาพ 
การปัน้ การพบั ฉีก ตดั ปะ การปะติดวสัด ุการประดิษฐ์ 
























องค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ ได้แก่ ความคิดริเร่ิม 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด





เทคนิคการวาดรูประบายสี เ พ่ือส่ง เส ริมความคิด
สร้างสรรค์จะเป็นการสร้างรากฐานส าคญัทางความคิด

















































เพศชายและหญิง ที่ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 2        





ท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทดลอง 25 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีและกลุ่ม
ควบคุม 25 คน ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสี การเลือกกลุ่มตวัอย่าง
จะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุม่ จากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
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ห้องท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ต ่ากว่ามาเป็น
กลุ่มทดลอง จากเด็กชัน้อนุบาล 2 ทัง้ระดับ ซึ่งกลุ่ม


















วาดรูปลงบนกระดาษด้วยดินสอ และระบายสีด้วยสีไม้  





น าเสนอผลงานของตนเอง เม่ือท าชิน้งานแต่ละชิน้เสร็จ 
ซึง่ในการวิจยัครัง้นีจ้ะจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
เทคนิคการวาดรูประบายสีขึน้ทัง้หมด 10 กิจกรรม เป็น
ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 ครัง้ 
2. เทคนิคการวาดรูประบายสี หมายถึง ทักษะ
ทางด้านศิลปะสร้างสรรค์จากการใช้เทคนิควาดรูป 
ระบายสี แบง่เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1.) การวาดรูป คือ การใช้
เส้นต่าง ๆ มาประกอบเป็นภาพผลงาน ได้แก่ เส้นตรง    
เส้นโค้ง เส้นประ จุด เส้นหยัก เส้นคลื่น และเส้นขด  
เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ ความคิด จินตนาการ ผ่าน
รูปร่างหรือรูปทรง และ 2.) การระบายสี คือ การน าสี
ประเภทต่าง ๆ มาระบายลงบนกระดาษ ได้แก่ สีไม้ สีเทียน 
สีน า้ สีโปสเตอร์  หรือสีผสมอาหาร และเทคนิคการ
ผสมผสานระหว่างสี ได้แก่ สีเทียนกัน้สีน า้ การโรยเกลือ
บนสีน า้หรือสีผสมอาหาร การดีดสีโปสเตอร์ การระบายสี
ไม้ทบัสีน า้ หรือการสร้างพืน้ผิวผ่านการใช้วสัดตุ่าง ๆ เช่น 
ช้อน ส้อม ฝาขวดพลาสติก เป็นต้น 
3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมหรือ
กระบวนการคิดของสมองของเด็กปฐมวัยในการคิดท่ี
แปลกหรือแตกต่างไปจากเดิม ท าให้เกิดความคิด แง่มมุ
หรือมมุมองท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ โดยอาจจะเกิด
จากการต่อยอดมาจากสิ่งเดิมท่ีมีหรือคิดขึน้ใหม่เพ่ือ
น าไปสู่วิ ธีการแก้ไขปัญหา การสร้างผลผลิต ห รือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์นัน้สามารถวดัได้
ด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ในท่ีนี ้ผู้ วิจัยได้ใช้แบบ
วดัความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen & 
Urban) ซึง่แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP เป็นการ
ทดสอบด้วยการเติมเส้นและ การวาดรูป มีเกณฑ์การให้
คะแนนจากแบบทดสอบภาพ ประกอบด้วยการวดั 11 ข้อ
ใหญ่ 4 ข้อยอ่ย ได้แก่ 1. การตอ่เติม (Cn) 2. ความสมบรูณ์ (Cm) 
3. ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม่ (Ne) 4. การต่อเน่ืองด้วยเส้น (Cl) 
5. การต่อเน่ืองท่ีท าให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth) 6. การข้าม
เส้นกัน้เขต (Bid) 7. การข้ามเส้นกัน้อย่างอิสระ (Bfi)  
8. การแสดงมิติของภาพ (Pe) 9. อารมณ์ขนั (Hu) 10. การ
คิดแปลกใหม่ ไม่ตามแบบแผน (Uc) และ 11. ความเร็ว 
(Sp) รวมทัง้สิน้ 72 คะแนน แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดบั 
คือ 1. ได้คะแนนรวมต ่ากว่า 24 คะแนน มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัต ่า 2. ได้คะแนนระหว่าง 24-47 
คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดบัปานกลาง 3. ได้
คะแนนรวมต ่ากว่า 48 คะแนนขึน้ไป มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัสูง ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้เกณฑ์การวัด
ความคิดสร้างสรรค์จากแบบวดั TCT-DP และแบบสงัเกต
พฤติกรรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ตามองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้ ท าการ
ประเมินในแต่ละส่วน คือ 1. ผู้ วิจัย ประเมินแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP และจดบนัทึกการสงัเกต
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แบบกลุม่ (Cluster random sampling) โดยมีห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม 
และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ 
2. สร้างความคุ้นเคยกบักลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง 
3. น าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ของ 
เจลเลนและเออร์บนัมาทดสอบก่อนกบักลุ่มควบคมุและ            
กลุม่ทดลอง (Pre-test) 
4. ท ากิจกรรมปฐมนิเทศกบักลุม่ทดลอง เพ่ือปรับ
พืน้ฐานความรู้ด้านศิลปะเบือ้งต้นให้แก่เด็ก โดยสอนเร่ือง           
1) ลายเส้นแบบต่าง ๆ ได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคลื่น 
เส้นหยกั และเส้นขด 2) รูปทรงแบบต่าง ๆ ได้แก่ วงกลม              
คร่ึงวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยม  
ห้าเหลี่ยม ดวงดาว และหวัใจ 3) แนะน าวสัดอุปุกรณ์
พืน้ฐานท่ีใช้  ในกิจกรรม รวมทัง้อธิบายวิธีการใช้งาน
เบือ้งต้น ได้แก่ ปากกาตัดเส้น พู่กัน ถังน า้ ถาดใส่สี        
ผ้าเช็ดพูก่นั เกลือ สีน า้ สีผสมอาหาร สีเทียน และสีไม้ 
5. น าชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เทคนิควาดรูป
ระบายสีมาใช้กบักลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลาทดลอง 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ45 นาที ในช่วงเวลา 
09:30-10:15 น. รวมทัง้สิน้ 20 ครัง้ 10 กิจกรรม สว่น
กลุม่ควบคมุจดัให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 
6. เม่ือครบ 4 สปัดาห์แล้วท าการทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย
แบบทดสอบ TCT-DP ของเจลเลนและเออร์บันอีกครัง้ 
(Posttest) พร้อมท ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศกบักลุ่มทดลอง









ระบายสี จ านวน 10 กิจกรรม โดยผู้ วิจัยตรวจสอบ
คุณภาพและความเหมาะสมของ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เทคนิคการวาดรูประบายสีท่ีใช้ในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวยั โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์สาขาจิตวิทยาพฒันาการ 2 ท่าน อาจารย์
สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์  1 ท่าน อาจารย์
สาขาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 1 ท่าน และอาจารย์สาขา
การออกแบบสร้างสรรค์ 1 ท่าน โดยท าการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และความ
เหมาะสมของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เทคนิค  การวาด
รูประบายสีท่ีใช้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
ปฐมวัย พบว่า ค่าดัชนี IOC ของภาพรวมเท่ากับ 0.85 
และค่าดชันี IOC ของรายกิจกรรมอยู่ระหว่าง 0.60-0.66 
โดยสรุปเป็นภาพรวมชุดกิจกรรมและตัวอย่างตาราง
กิจกรรมแบบละเอียด ได้ดงันี ้
1.1 กิจกรรมผีเสือ้แสนสวย - เป็นกิจกรรมเรียนรู้
ลายเส้นแบบต่าง ๆ ได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยกั เส้นคลื่น 
เส้นขด แล้วน ามาผสมผสานกันโดยไม่จ ากัดลายเส้นท่ี
เลือกใช้เพ่ือสร้างเป็นลวดลายแบบต่าง ๆ ลงบนกระดาษ
รูปทรงผีเสือ้ จากนัน้จึงใช้เทคนิคการระบายสีด้วยการใช้
สีเทียนกัน้สีน า้ โดยการน าสีเทียนเขียนทบัลงบนลวดลาย
ท่ีได้วาดไว้แต่ละเส้น แล้วระบายทับด้วยสีน า้ตามช่อง 
ตา่ง ๆ 
1.2 กิจกรรมหน้าคนชนเผ่า - เป็นกิจกรรมการ
ผสมผสานลายเส้นแบบต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 
ก่อนหน้ามาวาดประกอบกันเป็นรูปหน้าคนแบบชนเผ่า
ด้วยรูปทรงต่าง ๆ ได้แก่ สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม 
คร่ึงวงกลม ตามแต่ความคิดและจินตนาการ จากนัน้จึง
ใช้เทคนิคการการจุดสี ด้วยสีโปสเตอร์ โดยการน า
คอตตอนบดัมา จุ่มสีแต่ละสีตามท่ีต้องการ แล้วจดุลงบน




1.3 กิจกรรมหวานเย็นช่ืนใจ - เป็นกิจกรรมการน า
ลายเส้นและรูปทรงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมก่อนหน้ามา
ผสมผสานเข้าด้วยกนั โดยไม่จ ากดัลายเส้น ลวดลายและ




โดยใช้เทคนิคสีไม้ระบายลงในชิน้ขนมต่าง ๆ ท่ีวาดไว้ 
จากนัน้ใช้เทคนิคสีเทียนกัน้สีน า้เพ่ือระบายในส่วนของ
ถ้วยใสข่นมตามช่องตา่ง ๆ ท่ีวาดไว้ 
1.4 กิจกรรมกุ๊กไก่ออกไข่ - เป็นกิจกรรมการ
ออกแบบและวาดตัวละครแม่ไก่ตามความคิดและ
จินตนาการ ทัง้ลกัษณะ หน้าตา ท่าทาง สีสนั รวมถึงการ
วาดลวดลายไข่ไก่จากลายเส้นและรูปทรงท่ีได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมก่อนหน้า โดยไม่จ ากัดลายเส้น ลวดลาย และ
รูปทรง จากนัน้จึงท าการตดัเส้นวัตถท่ีุวาดไว้ด้วยปากกา
ตดัเส้นและลงสีด้วยการใช้เทคนิคสีไม้ผสมผสานกบัสีน า้
เพ่ือระบายสีในส่วนต่าง ๆ ท่ีวาดไว้ และใช้เทคนิคการขดู
สีโปสเตอร์ในส่วนของหางตัวละครแม่ไก่ ด้วยส้อม
พลาสติกเพ่ือให้ได้พืน้ผิวท่ีแตกตา่งออกไป 
1.5 กิจกรรมบ้านต้นไม้ของคณุแมลง - เป็นกิจกรรม
เรียนรู้การวาดรูปแมลงประเภทต่าง ๆ เช่น ผึง้ ผีเสือ้ 
ตัก๊แตน แมลงปอ ตวัด้วง เป็นต้น โดยสามารถออกแบบ
รายละเอียดต่าง ๆ ของท่าทาง หน้าตา ลวดลายและสีสนั
ได้ตามความคิดและจินตนาการ จากนัน้จึงท าการตดัเส้น
วตัถุท่ีวาดไว้ด้วยปากกาตดัเส้นและลงสีโดยใช้เทคนิคสี




ผสมอาหารตามช่องตา่ง ๆ ท่ีวาดไว้ 
1.6 กิจกรรมตู้ปลามหาสนกุ - เป็นกิจกรรมเรียนรู้
การวาดและออกแบบสตัว์น า้ประเภท  ต่าง ๆ เช่น ปลา ป ู
กุ้ ง  หอย ปลาดาว เต่า  เ ป็นต้น ตามความคิดและ
จินตนาการ ทัง้รูปร่าง ลกัษณะ หน้าตา ลวดลายและสีสนั
ของตัวละครต่าง ๆ อย่างไม่จ ากัด จากนัน้จึงท าการตัด
เส้นวัตถุท่ีวาดไว้ด้วยปากกาตัดเส้นและลงสีโดยใช้
เทคนิคสีไม้ระบายในสว่นตา่ง ๆ ท่ีวาดไว้ แล้วจงึออกแบบ
ตู้ ปลาในแบบต่าง ๆ เช่น ตู้ ปลาสี่ เหลี่ยม -หกเหลี่ยม      
โหลปลา หรืออะควาเรียม (Aquarium) พร้อมตกแต่ง
รายละเอียดภายในตู้ ปลา เช่น มีก้อนหิน สาหร่าย       
หี บสมบัติ  พื น้ ท ราย  เ ป็น ต้น  ตามความคิ ดและ
จินตนาการ จากนัน้จึงลงสีด้วยเทคนิคสีน า้โรยเกลือ โดย
การลงสีน า้ รอให้หมาดแล้วโรยเกลือลงไปบนช่องท่ี
ต้องการเพ่ือท าให้เกิดพืน้ผิวท่ีแตกตา่งออกไป 
1.7 กิจกรรมตะลอนเท่ียวในป่า - เป็นกิจกรรม
เรียนรู้การวาดและออกแบบสตัว์ป่าแบบต่าง ๆ เช่น เสือ 
สิงโต ลิง ช้าง ยีราฟ กวาง หมี เป็นต้น ตามความคิดและ
จินตนาการ ทัง้รูปร่าง ลกัษณะ ท่าทาง หน้าตา ลวดลาย
และสีสนัของตวัละครต่าง ๆ อย่างไม่จ ากดั จากนัน้จึงท า
การตดัเส้นวตัถุท่ีวาดไว้ด้วยปากกาตัดเส้นและลงสีโดย
ใช้เทคนิคสีไม้ระบายในส่วนต่าง ๆ ท่ีวาดไว้ แล้วจึงคิด
ออกแบบฉากประกอบจากการวาดต้นไม้  ดอกไม้        
ตามความคิดและจินตนาการ จากนัน้จึงท าการตัดเส้น
ด้วยปากกาตัดเส้นและลงสีด้วยโดยใช้เทคนิคสีผสม
อาหารตามช่องตา่ง ๆ ท่ีวาดไว้ 
1.8 กิจกรรมผจญภยัโลกไดโนเสาร์ - เป็นกิจกรรม
เรียนรู้การวาดในสิ่งท่ีตนเองไม่เคยพบเห็นของจริงมา
ก่อน ผ่านตัวละครไดโนเสาร์แบบต่าง ๆ ตามความคิด
และจินตนาการ ทัง้ลักษณะ ท่าทาง หน้าตา ลวดลาย
และสีสนัของตวัละคร จากนัน้จึงท าการตดัเส้นวตัถท่ีุวาด
ไว้ด้วยปากกาตดัเส้น และการออกแบบฉากประกอบด้วย
การตกแต่งตามความคิดและจินตนาการ เช่น  พระอาทิตย์ 
ก้อนเมฆ ท้องฟ้า ภูเขาไฟ แม่น า้ ลาวา พุ่มไม้ เป็นต้น 
จากนัน้จึงลงสีด้วยเทคนิคสีเทียนกัน้สีน า้ โดยระบายสี
เทียนในส่วนของวัตถุต่าง ๆ ท่ีวาดไว้ ได้แก่ ตัวละคร
ไดโนเสาร์และสิ่งตกแต่งประกอบฉาก แล้วจึงระบายสีน า้
ลงบนพืน้ท่ีฉากประกอบท่ีเหลือ (ฉากหลงั) ให้สวยงาม 
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ออกแบบและวาดตวัละคร เช่น มนษุย์ต่างดาว นกัส ารวจ
อวกาศและวตัถตุ่าง ๆ เช่น จรวด ยานอวกาศ อกุกาบาต 
ดาวเคราะห์แบบต่าง ๆ จากนัน้จึงตัดเส้นวัตถุท่ีวาดไว้
ด้วยปากกาตัดเส้นและลงสีโดยใช้เทคนิคสีไม้ระบาย 
ส่วนต่าง ๆ ท่ีวาดไว้ แล้วจึงลงสีของฉากประกอบ (ฉาก
หลงั) โดยเทคนิคการสะบดัสีโปสเตอร์ ด้วยการน าพู่กนั
จุ่มสีท่ีต้องการแล้วสะบดัสีหรือน าพู่กนัมาเคาะกนัเพ่ือให้
สีหยดลงบนกระดาษแข็งสีด า 
1.10 กิจกรรมโตขึน้หนอูยากเป็น... - เป็นกิจกรรม
การคิดและจินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองอยากเป็นในอนาคต 
อาจจะเป็นอาชีพหรือความฝัน ตามแต่ความรู้สึกและ
ความต้องการ โดยไม่จ ากัดความคิด จากนัน้จึงท าการ
ออกแบบตัวละครว่ามีรูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง หน้าตา
และการแต่งกายอย่างไร แล้วจึงตดัเส้นตวัละครท่ีวาดไว้
ด้วยปากกาตัดเส้นและลงสีโดยใช้เทคนิคสีไม้ระบาย 














ปฏิบตัิการ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้ 1) ความคิดริเร่ิม 
(Originality) คือ ความคิดท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจาก
เดิม ไม่ซ า้ใคร เป็นความคิดท่ีไม่เคยมีใครคิดมาก่อน ซึ่ง
อ า จป ร ะยุ ก ต์ ห รื อ ดัด แปล งมาจ ากคว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์เดิมร่วมกบัจินตนาการ มีความกล้าในการ
ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ กล้าท่ีจะเล่นกบัความคิดของตนเอง 
ชอบสัง เกต และอยากรู้อยากเห็นสิ่ งใหม่  ๆ เสมอ               
2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ ความสามารถ
ของสมองในการคิด เร่ืองเดียวกันให้ได้ปริมาณมาก       
โดยไม่ซ า้กันจากหลายวิ ธี  หลายแง่มุมภายในเวลา          




สัตว์บกได้จ านวนมาก จากนัน้น าสัตว์เหล่านัน้มาแยก
ประเภทอีกครัง้ว่า เสือ สิงโตเป็นสัตว์กินเนือ้ ส่วนม้า 
ยีราฟ แกะ แพะเป็นสตัว์กินพืช หรือสนุขั แมวเป็นสตัว์เลีย้ง 
เป็นต้น และ 4)ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ 
ความประณีต ความเอาใจใส่ในชิน้งาน ความมุ่งมั่น 
ตัง้ใจและอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานให้ส าเร็จ 
จากนัน้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัง เกต
พฤติกรรมและเลือกข้อท่ีมีค่าดชันี IOC ผ่านเกณฑ์ .05 
ตามเกณฑ์การคดัเลือก รวมทัง้ปรับแบบสงัเกตพฤติกรรม
ตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาและใช้คะแนนวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบ
ตวัเลข (numerical rating scale) 5 ระดบั โดยมีล าดบั
คะแนน 5-4-3-2-1 แทนระดบัมากท่ีสดุ-มาก-ปานกลาง-
น้อย-น้อยท่ีสดุ 
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ The Test of 
Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP) 
ของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen and Urban) ท่ีมีเกณฑ์
การตดัสินระดบัความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ทัง้หมด 11 ข้อใหญ่ 
4 ข้อย่อย คะแนนรวมทัง้สิน้ 72 คะแนน โดยแบ่งเป็น
ระดบัดงันี ้
1) ได้คะแนนรวมต ่ากว่า 24 คะแนน มีความคิด
สร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต ่า 
2) ได้คะแนนรวมระหว่าง 24-47 คะแนน มีความคิด
สร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (Independent Sample t-test) 
 
สรุปผลการวจิัย 
1. เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสี  มีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสงูขึน้กวา่ก่อนการได้รับการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กลุม่ทดลอง (n=25)  














          -7.309* 

























 3. ผลคะแนนเฉลี่ยของแบบสงัเกตพฤติกรรมในแต่ละกิจกรรม พบว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคณุลกัษณะของผู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ในแตล่ะกิจกรรมของเดก็ปฐมวยัในกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั 
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                กิจกรรม      M.            S.D. 
ผีเสือ้แสนสวย 70.76 6.07 
หน้าคนชนเผ่า 76.56 5.17 
หวานเยน็ช่ืนใจ 82.24 5.66 
กุ๊กไก่ออกไข่ 88.32 6.20 
บ้านต้นไม้ของคณุแมลง 94.88 5.46 
ตู้ปลามหาสนกุ 100.16 5.25 
ตะลอนเท่ียวในป่า 103.96 4.93 
ผจญภยัโลกไดโนเสาร์ 107.84 4.36 
ส ารวจอวกาศกบัเพ่ือนตา่งดาว 111.56 3.20 
โตขึน้หนอูยากเป็น... 114.33 1.12 
 
อภปิรายผล 










วาดรูประบายสีนัน้ ไ ด้ รับการฝึกฝนและเสริมสร้าง
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ ดังท่ีคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560) และทวีศกัด์ิ 
สิริรัตน์เรขา (ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550) ได้กลา่วไว้ว่า
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้มีพัฒนาการทางการคิด การรับรู้
ความงามและสุนทรียภาพ รู้จักการเปรียบเทียบและ
แยกแยะสี รูปทรงและพืน้ผิว กระตุ้ นให้เด็กได้มีการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ    
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง สอดคล้องกบั เยาวพา เดชะคปุต์ (เยาวพา 
เดชะคปุต์, 2542) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสารหรืออธิบายในสิ่งท่ีรู้สึก ความคิดและจินตนาการ
ผ่านผลงาน อันเกิดจากการจัดประสบการณ์ให้เด็ก           
ได้ค้นคว้า ทดลอง และสงัเกต เพ่ือเพิ่มพูนสงักัปในการ
รับ รู้ ด้านต่าง  ๆ ท่ี มีต่อตนเองและผู้ อ่ืน นอกจากนี ้       
การสร้างบรรยากาศโดยรวมในการจดักิจกรรมยงัเป็นไป
ตามหลกัของเฮอร์ล็อค, มสุเซนและวตัสนั (Hurlock, 
1955, Mussen, 1956, and Watson, 1957 อ้างถึงใน 





มากเกินไป และบรูชยั ศิริมหาสาคร (บรูชยั ศิริมหาสาคร, 
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ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค  การวาดรูประบายสีทัง้สิน้ 10 
กิจกรรม อนัประกอบด้วย (1) ผีเสือ้แสนสวย (2) หน้าคน
ชนเผ่า (3) หวานเย็นช่ืนใจ (4) กุ๊กไก่ออกไข่ (5) บ้าน
ต้นไม้ของคณุแมลง (6) ตู้ปลามหาสนกุ (7) ตะลอนเท่ียว
ในป่า (8) ผจญภยัโลกไดโนเสาร์ (9) ส ารวจอวกาศกบั
เพ่ือนต่างดาว และ (10) โตขึน้หนูอยากเป็น... ซึ่งทุก
กิ จ ก ร รม เ น้ นส่ ง เ ส ริ มค ว ามคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต าม
องค์ประกอบหลกั 4 ข้อ ได้แก่ (1) ความคิดริเร่ิม (2) 








พบว่า ด้าน (1) ความคิดริเร่ิม เด็กสามารถคิดเก่ียวกบัสิ่ง
ต่าง ๆ ตามหวัข้อของกิจกรรมได้มากขึน้ สามารถคิดและ
ออกแบบตัวละครและฉากประกอบได้ไม่ซ า้กัน มีความ
กล้าในการแสดงออกทางความคิดและจินตนาการ 
รวมถึงความกล้าทดลองในการท าสิ่งต่าง ๆ มากขึน้     
ด้าน (2) ความคิดคลอ่งแคลว่ เด็กสามารถคิดเก่ียวกบัสิ่ง
ต่าง ๆ ตามหวัข้อของกิจกรรมในเวลาท่ีจ ากัดได้มากขึน้ 
รวมถึงใช้เวลาในการคิดน้อยลง ด้าน (3) ความคิด
ยืดหยุ่น เด็กสามารถเช่ือมโยงตัวละครกับหัวข้อของ
กิจกรรมและเข้าใจการคิดออกแบบฉากประกอบได้ 
รวมถึงสามารถแยกหมวดตัวละครต่าง ๆ ได้และด้าน        
































การมีจินตนาการ ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้หลายวิธี เช่น         
การได้ฟังนิทานดี ๆ หรือการดูการ์ตูนท่ีดี (ศรีเ รือน        
แก้วกังวาล, 2556) นอกจากนี ้โดยธรรมชาติแล้วเด็ก
ปฐมวัยก าลังเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว       
มีความอยากรู้อยากเห็น อยากส ารวจและทดลอง ชอบ
ซกัถาม รวมถึงการได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งอ่ืน 
เช่น การเล่นกับกลุ่มเพ่ือน การแสดงบทบาทสมมติ         
ก็สามารถสง่ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัได้
เช่นกนั ดงัเช่นท่ีอารี พนัธ์มณี (อารี พนัธ์มณี, 2557)         
ได้กล่าวว่ากิจกรรมด้านศิลปะ การวาดภาพระบายสี  
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การประดิษฐ์ กิจกรรมด้านดนตรี กิจกรรมการเลน่ทัง้ใน
ร่มและกลางแ จ้ง  กิจกรรมทางคณิตศาสต ร์และ
วิทยาศาสตร์ล้วนเป็นโอกาสทางการแสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทัง้สิน้ ซึง่จริง ๆ แล้ว กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีนบัได้
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อนัเป็น
รากฐานส าคัญหนึ่งของชีวิต ดังเช่นท่ีทอแรนซ์และ        
เทลเลอร์ (Torrance and Taylor) เช่ือว่า ความคิด
สร้างสรรค์จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการประสบความส าเร็จ
ของชีวิตการท างาน นอกจากนีย้งัช่วยพฒันาด้านสมาธิ 
ด้านจิตใจและด้านสังคมตามท่ีทวีศักด์ิ สิ ริ รัตน์เรขา 
(ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550) ได้กลา่วไว้อีกด้วย และตาม
ทฤษฎี The adaptation innovation theory ของ 
Micheal J. Kirton (Micheal J. Kirton, 1976 อ้างถึงใน 
ประจกัษ์     ปฏิทศัน์, 2562) ท่ีกลา่วว่า บคุคลจะเกิดการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการปรับข้อมลูเดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมเป็นความคิดใหม่  ๆ และก่อเกิด
บุคลิกภาพท่ีสุขุม รอบคอบ ค านึงถึงประสิทธิภาพเป็น

















เทคนิคการวาดรูประบายสี  โดยเ ร่ิมตัง้แต่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศเพ่ือปรับพืน้ฐานให้แก่เด็กและชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีจน
ครบทัง้  10 กิจกรรมอย่างต่อเ น่ือง แล้วจึงท าการ            
วัดคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของทัง้สองกลุ่มอีก
ครัง้ (Posttest) จากนัน้จึงน าคะแนนน ามาเปรียบเทียบ












ตามองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน ทัง้ความคิดริเร่ิม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 
ร่ วมกับการจัด กิ จกร รมภายใ ต้บร รยากาศแบบ



















เหมาะสม ทัง้ในด้านวัสดุอุปกรณ์ จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วม



















เพียงพอท่ีจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีสงูกว่า ดงันัน้ ใน
งานวิจัยครัง้ต่อไป ควรใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
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